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d'obtenir une révision totale de la loi. Sur 
la, question du règlement additionnel, OQ 
constate que la révision de l ’article 23 n’a ­
vait apparié que p«u d’atnéliofation au per- 
soUQf-.l en géréral. L'union doit léclam er une 
élévation des allocations spéciales pour les 
Tronçons de montagne. , , . .
Après un rapport du mécanicien Dinksl- 
mann de Zurich, l'assemblée approu ve  !e 
projet préparé par une commission et le co­
mité central, sur. la révision du règlement 
de la caisse de secours et des pensions, Un 
certain nombre de projets techniques sont 
encore approuvés.
le s  Grands Conseils
Bettinsone, i<i,
Le Grand Coasell, après une longue dis­
cussion, a voté par 50 voix contre 38, soit 
toute la gauche contre la droite, l ’arrêté 
concernant l’augmentation de 6 à 8000 
francs du traitem ent de conseillers d 'Etat, 
puis il a 'tst ajourné au 26 mai.
1 Sïo», iS,
Au Grand Conseil M. Couchepin, p ré si­
dent du gouvernement et M- Defayes, pré­
sident du QjandConseil, ont rendu hom m a­
ge à. la mémoire de feu le conseiller fédéral 
Louis Perrler.
Le Grand Conseil a approuvé un message 
augmentant les traitements des employés 
de i 'E ta t  et accordant la naturalisation va- 
laisanne à 1 1 .  Eiccardo Breveto, employé 
aux C. F . F . â Brigue. Le Conseil a donné 
préavis favorable à  la concession d’un che 
min de fer de Sierre à Goppsnstein -*■' A‘ 
Ulrichen à Aiiolo.
m m m m m à m m  u h u h b
b e u v i o e  t S l ë  g r a p h i q u e
ot de
Le futur musée de Bâle
Bâle, 16 mai.
(II ). Ealin, le nœud gordien est ttaaché! 
Apiès dix ans d'incertitudes, de tâtonne­
ments, de projets et de contre-projets, d'en­
quÊtes et ds requêtes, l'emplacement du 
nouveau musée de Bâle vient d’être défini­
tivement iixé: il sera élevé à 1» Schützen- 
Tîiatte; ainsi l’a décidé jeudi ie Grand Con- 
Heii par 93 voix contre 13,
Les débats et ia votation nous ont ap­
porté divers sujets d'étonnement. Tout 
d’abord, la rapidité de la décision : on ne 
s'attendait pas à voir la question réglée en 
une seule journée. A vrai dire, tous ies ar­
guments avaient été si bien développés, res­
sassés même, que la discussion ne pouvait 
guère apporter de nouveaux points de vue, 
et que les députés avaient dès longtemps 
lèuf'siège fait.
Ce qui a frappé ensuite, c’est le discrédit 
du projet du Conseil d’Etat. L'emplacement 
du Rollerhof n’a été soutenu que par un 
seul des nombreux orateurs, et aucun des 
membres du Conseil d 'Etat n a pris la pa­
role pour appuyer le directeur des ti avaux 
publics. Dans la votation éventuelle, le pro 
jet Lesegesellschaft, présenté en troisième 
rang p ir  le gouvernement, a fait 59 voix 
contre 13  réunies par le Rollerhof.
Enfin, si l'on escomptait une victoire du 
projet de la Scbützenmalte, on ne l ’attsn 
dait pas si complète. Cette écrasante majo 
rité tera, espérons-le, rentrer dans l ’ombre 
les projets de référendum prêts à éclore. Le 
peuple ratifierait sans aucun doute le vote 
ds ses rep ésentants, qui sauve pour long­
temps l'intégrité de la place ds ia Cathé­
drale. ’
Au SCoil m àW m
On nous écrit de Neachitel :
Organisée sous la direction experte de M. 
Maurice B oy de la Tour, la 35* exposition 
de la  Société des Amis des arts s'est ou­
verte le jour de l'Ascension, et, depuis, elle 
demeure le grand agrément ds la sal-
bOD.
L ’an dernier, M. 01i.o:nmer envoyait la 
série d e , ses grandes toiles d'inspiration 
étrangement mystique, de dessin précis, 
dont les titres abscoas déroutèrent un mo­
ment l’imagination plutôt calme et modé­
rée de3 visiteurs. Ce printemps ne nous vaut 
pas d’apparllion de ce genre, et nos peintres 
s ’y retrouvent, quelques-uns avec un nota­
ble progrès, M. L, de Meuron, lo peintre 
tendre de Marin, a gagné en vigueur, et son 
Bord du lac a comme un reüst de la belle 
humeur et de la franche couleur d'un E d ­
mond de Pnry, moins la p jtlte  note pitto­
resque M. Edmond B il l :  envoie un Parc 
aux Vaches valaisan, où éclatent ses dons 
de coloriste robuste. MM. Pierre Godet et 
Th. Delachaux, de petits paysages et des 
bouquets d'un art expert. M. Gustave Jean- 
neret, une Plaine de la Thtêlt, qui est, avec 
sa savante dégradation des gris et dei verts, 
un des meilleure paysages du Salon. Avec 
son allure de fresque, la vaste toïle que M. 
P. Th., Robert a Intitulée Femmis et enfants, 
dénote un artiste qui se chercha et compte 
bien ne pas s’ arrêter en chemin.
.Très accueillant, le salon neuchàteîols 
s'est ouvert à plusieurs artistes genevois et, 
naturellement, à quelques artistes neuchâ- 
telois qui, habitent Genève. Il s ’enrichit d’un 
merveilleux Léman de M. F. Hodler, ou la 
volonté de donner au lac bleu tout l ’espace 
' et d’en faire »ncs nappe d’eau presque illi­
mitée,. splendide, apparaît dans toute sa 
puissance. Les Baigneuses et le Dêcim dti 
jour, de M. Iïermenjat, d ’Aubonue — qui 
n’ est pas loin des salons d’art de Genève — 
dénotent une fois de plus la recherrho pi- 
tlente des pins rares effeti de soleil. L w  cô 
1 eaux et les bosquets d’A vully, que signe 
M. Ph. Halnard, ont un d u r  me savoureu­
sement rustique. Une Tonnelle en octobre, 
de M. Ed. Vallet, où les taches de couleur 
vivu se fondent en une harmsnio surprenan­
te, donne de l ’éclat à tout un angle de la 
salle, ,
Mlle Ju liette Calame, de Genève, a donne 
quelques aquaielles excellente!. Enliû, d ins 
la section dus arts mlueurs (q il 11a lu sont 
que de nom) il ne faut pal manquer d 'ad­
mirer, à côté des pastels superbîs de Mlle 
Berthe Bouvier et des éclatantes aquaredes 
de M. Paul Bouvier, les élégants p m lîn ttfi 
de Mme B sdat D io iati, qui s ia t les plus 
frêles des œuvres exposées. Voyez enfin 
celle qui a la plus vaste envergure, lis  H m ■ 
res, de M. Jule3 Courvoisier, un Neucbâtc- 
iois établi à Genève et qui, darn hü pan- 
ûcatis qu’il destlcc a la gars do la Chaux- 
f e‘ I‘'0Qd3, a léîolu le plus délicat des pro 
“ lûmes : décorer d’ uue raauU.e éluquem
m t&t,locale, et qui fut cependant belle sans 
■mévreiic, j;i g.ne de notre pim grande citû 
lttdj4UlcHeI J ,  D,
L ts relations 6eïbo-fn!i;*arcs
Belgrade, 17.
La Samouprava, parlant des rapports 
serbo-bulgares, déclare que la Serbie ne 
songe pas à attaquer la Bulgarie.
Les questions en suspens, dit le journal, 
devront être réglées à, l ’amiable entre les 
deux gouvernements. En  ce qui concerne la 
question territoriale, la Serbie n ’a rien à 
exiger de la Bulgarie, Nous ferons tout no­
tre possible pour éviter un conflit avec nos 
alliés. Le gouvernement serbe i;r a  son pos­
sible pour maintenir son alliance avec la 
Bulgarie dans la mesure où cela est compa­
tible avec ses intétêts légitimes.
L’Albanie
Vienne, 17  mai. 
Des bruits divers ont récemment été ré­
pandus en Albanie concernanr Essad pacha. 
Si ce dernier n’a pas encore mis à exécution 
ses plan?, il n’.en est p is moins vrai que cer­
taines influences voudraient le déterminer 
à agir. C'est ce qui a engagé l'Autriclie- 
Iiongrie et l’ Italie à envoyer chacune un 
navire de guerre à Dnrazzo pour prévoir 
toute éventualité bien que le blocui ait été 
levé.
Le Bureau de correspondance viennois 
déclare que les nouvelles répandues dans îa 
presse au sujet du statut de l ’Albanie sont 
complètement dénuées d’authenticité. Ce 
statut ne peut-être l’objet d'une informa­
tion tant qu’il est soumis à la conférence 
des ambassadeurs de Londres dont les déli­
bérations sont tenues secrètes.
La autrichienne
Vienne, 17  mai.
La Revue militaire annonce : Ordre a été 
donné aux commandants des 14  premiers 
corps d’armée de licencu-r lo is  les réservis­
tes des années 1909 1908 ; cette mesure at­
teint environ 35.000 hommes. Oa a,ordon­
né en outre le licenciement partiel des ré­
servistes des années 19x0-19 11, au nombre 
d^’environ 15.000. Les réservistes des corps 
jse trouvant" en Bosnie, en Herzégovine et 
en Dalmatie ne seront pas encore licenciés.
La Hliaaüun en ânntolie
Coîistantinople, 17  mai.
; Le gouvernement prend des mesures sé­
rieuses pour assurer l ’ordre dans les provin 
ces situées à l’est de l ’AnatoHe. De* gendar­
mes seront envoyés notamment dans le vi- 
jiayet de Van ; trois cent* sont déjà partis ; 
[les troupes suffisantes pour maintenir i’or- 
jdre seront envoyées plus tard. L ’attention 
idu gouvernement se porte surtout sur le vi- 
layet de Van, qui semble être le centre dè 
lia principale agitation.
! _
Belgrade, n  miî.
Les journaux annoncent qu’au cours de 
la semaine prochaine les réservistes du troi­
sième ban seront licenciés.
Les projets militaires : .
La  commission spéciale que la délégation 
des gauches a chargée d ’examiner un con­
tre-projet à la loi militaire s’est réunie sa­
medi après midi sous la présidence de M, 
CailUux. Elle s’eit mise d'accord sur un 
contre-projet, dont les dispositions princi­
pales sont les suivantes :
I .’infanterie ferait 2S mois de service, te 
cavalerie et l ’artillerie 29 mois. Les soldats 
de la première arme seraient libérés le i tr 
février, ceux des deux autres armes le i er 
mars. Une période de disponibilité serait 
instituée, pendant laqueîle les soldats pour­
raient êtie rappelés à tout instant par le 
ministre de la guerre, même par appel in­
dividuel.
Les réservistes seraient astreints à une 
période d’exerciccs de 23 jour* en plus des 
périodes qu’ ils accomplissent actuellement.
La délégation des gauches aura à se pro­
noncer mardi prochain sur ce contre-projet 
que lui propose sa commission. Les condi­
tions de la prochaine discussion sur la loi 
militaire paraissent donc se préciser. La 
lutte aura lieu sans doute entre ce contre- 
projet fixant à 28 et 29 mois la durée du 
service et le projet portant celte durée à 
trois ans, avcc renvoi anticipé au bout de 
dtux ans ou deux ana et demi d’une portion 
du contingent désignée par voie de tirage 
au sort.
Le gouvernement déposera lundi sur le 
bureau de la Chambre une nouvelle deman­
de de crédits militaires. Il évalue à 400 
millions les dépendes nécessitées par le 
Imaïntien de la classe libérable sous les 
drapeaux.
Comme à ces 400 milHon9 s ’ajoutent les 
420 millions déjà demandés pour les arme­
ments, on va te trouver en présence d’un 
total de 820 millions. Il est fort probable 
que pour faire face à .ces dépenses considé­
rables, on sera obligé d’avoir recours à 
l ’emprunt.
était autorisé à considérer officieusement le 
général lluarta comme président de la R é ­
publique mexicaine.
Bulletin téléphonique
(5im «  spècial d» Journal de Genève) 
Paris, r7  mai.
La journée à Paris
de la paix doit 
travaux le 20
Avant la paix,
Oa sait que la conférence 
en principe commencer ses 
mai. Oa considère cependant, dans les mi­
lieux diplomatiques, un léger retard comme 
possible. La Bulgarie voudrait sans retard 
signer les préliminaires de paix; mais il n’en 
est pas d? même pour la Serbie et surtout 
pour la G iè;e. Ces derniers pays voudraient 
auparavant avoir quelques indications mu 
sujet des îles et de la frontière méridionale 
de l'Aibanie,
Ce désir paraît légitime, étant données 
les prétentions de l'Italie. Il est possible 
que, dans ces conditions, un écliaege de 
vues ait lieu à la ‘ conférence des ambassa­
deurs avant que les préliminaires de paix 
soient signés.
J ’ai pu me convaincre que, dans les m i­
lieux bien informés, oa continue à avoir 
quelque appréhension ati sujet d^s rapports 
dés alliés entre eux; leurs relations ne pa­
raissent pis être très satisfaisantes. L j 
G rèce la et Serbie paraissant êtie d’accord 
pour défendre diplomatiquement contre les 
prétentions bulgares leur pîiiit d î vue au 
sujet de U répétition des territoires macé - 
doiiens.
Bien qu’on ne le dise pis toujours tont 
haut, fa politique bulgare apparaît par mu- 
nients comme assez énigmatique. Mais on 
continue cependant à exprimer l’espoir que 
les alliés ue feront pis ia faute de sc b ouil- 
ler à l'heure critique qui va s’ouvrir pour 
eux.
L ’jgence Yln/ormition u communiqué 
iarnetü soir une dépê:he de Vienne annon­
çant que des vaisseaux de guerre autri­
chien'. et italiens auraient reçu l ’ordre de 
se rendre à Dnrazzo. Oa n’avait pas confir­
mation de cette nouvelle, dans les milieux 
officiels, jusqu'à une heure avancée de la 
journée, tt. sa.is piuvoir la démentir, on 
paraissait p. n disposé à ('admettre.
11 serait étrange en effet que l’ Italie et 
l ’Autriche puissent son. er, à l'heure actuelle, 
à reprerid'O le projet d ’intem ntioa qu’elles 
aViiiiit provisoire m, nt ab ut donné ; mais 
évidemment, quand il s’agit de cet étrange 
piys, rien ne peut être considéré a priori 
tourne impossible.
K i m .  ÿ i s a u i f h  e f  C h u r c h i l l
à Çorfou
Athènes, 17.
M. Asquith est arrivé inopinément à Cor­
fou à bord d'uu yacht venant de Valonat. 
Quoiqu’il voulût garder l ’incognito, M. As­
quith fut salué par une foule nombreuse. 
Peu après arrivait M. W. Churchill à bord 
d ’un destroyer. Les deux ministres visitè­
rent alors la ville et les alentours, A 5 h. 39 
MM. Asquith et Churchill quittèrent Corfou 
pour une destination inconnue.
La loi de froîs ans en France
Paris, 17 .
Le comité exécutif du parti radical et ra ­
dical-socialiste, qui s ’est réuni samedi, s’est 
déclaré résolu à consentir les sacrifices qui 
se sont montrés nécessaires pour la défense 
nationale, mais aussi à épargaer au pays 
toutes les charges inutiles.
Les éiecJions prussiennes
Berlin, 17 .
A 10 heures du matin, on connaissait les 
résultats de 2(Vj arrondissements pnur les 
élections à la Diète de Prusse.
37lJ députés sont élus. Il y a 39 ballotta­
ges. Sont élus; 13 3  conservateurs (gains 7 
sièges, pertes xi), 45 conservateurs indé­
pendants (gains 2, pertes, 6), 59 nationaux- 
libéraux (gains 10 , pertes 3), 25 membres 
du parti populaire (gains 4, pertes £), 99 
candidats du cecrtre (gains 2, pertes 4], 9 P o­
lonais (pertes 2), 2 Danois, 7 socialistes 
(gain i) , '
France eî Turquie
Constantinople, 17 .
Le gouvernement français a mis comme 
condi ion à son consentement an relèvement 
des droits de douane et au paiement de 
l'impôt de iemcltu par les étrangers, l’accep­
tation par la Turquie de toutes les deman­
des présentées par M. Bompard, ambassa­
deur de France à Constantinople, le 24 il- 
vrier dernier.
G R A N D E -B R E T A G N E
— Ur.e élection à la  Chambre des com m u­
nes a eu lieu à N tw m aikett. M. Dsnisoa 
Pender, unioniste, a été élu par 5251 voix 
contre 4400 accordées à M. G. Slcliofls libé­
ral. Il s'agissait de remplacer M, Rose, dé­
cédé.
F R A N C E
— Au conseil der. rnim j'res tenu samedi 
matin à i’Elysée, le ministre do la guerre,, 
d ’ accord avec lo ministre (les finances, a 
soumis au conseil le projet de loi d’ engagî- 
rneat dt3 dépenses projetées pour le m ain­
tient sous les drapeaux de la classe libéra­
ble au mois d ’octobre prochain. Ce prQjçt 
sqra déposé lundi sur le bureau de la Cham­
bre.
■ Le projet d’engagement des dépenses s 'é­
lè v e  à 400 millions de francs environ. Il n ’in­
dique pas les ressources correspondant aux 
jdépemes. Il est, en effet, conçu sur le même 
'type que celui déposé il y a piusieurs années 
idéjà et qui comprend 420 millions de dé- 
iptuses pour hâter les travaux de l ’arme- 
,’ment.
: On devra donc prévoir A un moment don- 
iné la création de ressources pour faire face 
’à ces deux ordres de dépenses qui, au total, 
ir;présentent plus de Soo millions de francs.
A L L E M A G N E
—  Samedi matin, au Nouveau Palais de 
Potsdam , a eu lien le mariage de ta princes­
se Victoria-MarRuerlte de Prusse avec le 
prince Henri X X X I I I  de Reuss (branche 
cadette).
M O NGO LIE
— Les princes de la  Mongolie intérieure 
ont été invités à envoyer des représentants 
à  la commission constituée par le gouverne­
ment militaire en vue de l’élaboration du 
projet des réformes pour cette partie de la 
Mongolie.
CO LO M BIE
— D ’après des renseignements parvenus 
de Colombie, l'ôtat de siège avait été pro­
clamé au commencement d ’avril à Inague, 
chef-lieu du département de Tolirna, vo i­
sine de la  capitale. Les . élections, législati­
ves ont lieu en ce moment daus le pays.
Yevey, 17  mai.
Samedi soir, devant une salle comble, a 
en lieu avec un succès considérable et en­
thousiaste la répétition générale payante de 
l 'Hymne â Victor Hugo de Saint-Saëns, di­
rigée par l’auteur, et de Loys de Doret.
Une longue ovation a été faite à M. Soint- 
Saëns.
Evadions de saturation (hnmklité)
7 h, matin 
1 li. Soir ! 
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La souscription s’ élève ù ce jour à îîft.T-IC 
fî»rt«9 !»!> cent.
Nous publierons incessamment îa sixième 
liste. ______
&e cinquantenaire de Stella
La, première journée (voir en 4e page) s’est 
terminée au Grand-Théâtre par une repré­
sentation très réussio du Cid et du Mariage 
jo r c ê . Les comédiens de Stella ont été fort 
applaudis, ainsi qu’un délicat prologue du 
poète Jules Cougnard, excellemment dit par 
l ’ auteur et Mlle Blanca Stoessel.
Grand succès aussi et surtout pour Mme 
Debogls, qui prêtait son beau talent à cette 
soirée. La remarquable cantatrice a chanté 
d’incomparable façon des pages de Doret et 
de Jaques-Dalcroze ; elle était accompagnée 
au piano par Mlle Marie-Louise Jan in ,
Durant les entr’actes de charmantes jeu­
nes filles vendaient des fleurs et des pro­
grammes.
Mal i l ( 1S ÎG 17
7 ii. matin N Ü [ s ü s 0 SS-R’ 7
1 h. soir NW G ; s .va  tl N '.v, 7 h’ W ! 1
9 h. soir w 0 [ S3WÜ S5W l i
Durée d'insolstion ' ,
Mai | .18 U 15 ,10
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I n c e n d i e  à  F r o s b o u r g ’
Presbotiriz, 17 1  
Samedi après-midi vers 2 heures, la to i­
ture d'un grand bâtiment situé au centre de 
la ville a pris feu. Par suite de la violence 
du vent, l'incendie a pris aussitôt de gran­
des proportions et s ’est propagé à tout un 
quartier. Huit mille personnes sozit sans 
abri ; un enfant a  péri dana les ilammes ; 
plusieurs personnes sont blessées. Les pom­
piers de Vienne sont accourus pour prendre 
p aît aux travaux de sauvetage.
Moyenne au litnttitnêlre Plantatrtotir
a,« ,@ M ir  | i~ > 2i r i M ! r 3&7 jT tsa|T r20 ;i~
T t mps à Genève 1e 17  mai : nuageux à 
couvert ; gouttes de plui».
Prévisions de Paris.; ;iversea probables 
av ;c  tem pérature moins élevée. .




Dans le match international de football, 
Prestoa Nortli End a battu Youngs Fellows 
Zurich par trois â zéro.
m M M Ë Ï Ï R de lalré connu!tr» 
À tou* ceux qui tont Atteints d’unç m aUdi* 
(Ja 1b pe*n» dartre» eczémas, boutons, dé- 
nnn|®aison*, bronchites chroniques, main­
tien de la poitrine, de l’estom ac, de la ■vessii 
et do rham atism es, un m oyen infaillible de sc 
| dpéxir promptement, ainsi qu’il i ’ a été radie*­
' loment lui-même, après avoir souflertjet e-ï- 
#£>'é en ra lu  tous leaiem èdes préconisés. Cutis 
offre, dont on appréciera le but humanitaire, 
;»gt i« conséquence d’en voeu. Ecrire  à U , Vin- 
ioent,8, pl. Victor-Hngo, â Grenoble (PraBcs) 
i^ai répondra gratis et franco par courrier 
st enTerr* le i  indications dem andées."
LE TEMPS QU'IL FAIT
M A L
BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE
Zurich, 17  mai.
Le baromètre a encore subi presque géné­
ralement une forte baisse, surtout dans le 
centre et le nord de l’Europi*, de sorte qu’au­
jourd'hui presque toute l’Europe fait partie ; 
d'une aire de dépression dont le centre est 
dans l ’extrêm e nord-ouest, avec minima j 
partiels sur la Manche et au nord des Al- j 
pes ; la nébulosité s ’ est accrue partout et il j 
y  a nu déjà depuis la nuit dernière desi
Val d’Annmers
(Valnis) ,.4151 
____ _________ Altitade ft>80ni.
Station alpestre d’anoiennerenommée.Cen­
tre d ’excursions et promenades variées. Tro is 
îiâtela oonfortablea. Médecin. Cultes protes­
tant ot catholique. Prospectus détaillé gratis 
par la Société des Hôtels.
Proif msrïfirne
. Copenhague, 17.
M. L( jeune, Belge, a été nommé prési­
dent de la conférence de droit maritime 
en remplacement de M. Beernaert, dé­
cédé.
L e  /H a ro c
Rabat, 17.
D ia s ia  région des Béni M’Tir, au cauri 
d ’une attaque le 14 nui contre le camp de 
la casbah d’ Ifran, le commandant Bernier 
a été blessé grièvement et a succombé à 
scs blessures. . _
Daris la région de Marrakech, les parti­
sans de E! Htba ont él6 repoussés h Ichi- 
bAn par la hàska de Glaoui ; les hibistes 
ont subi des pertes considérables.
& ïs i îü î  s larA Ïd
Berlin, 17  ■ 
Oti mande de Constautinople au Berlin er 
Tagillatt que l ’état de santé de l ’ex sulta 
Abdui Hamid a notablement empiré * 
derniers temps.
Bourse de Paris
Parti, 1.7 mai, 
L a  boufsc débute eu tendance soutenue. 
L e j établiBsements do crédit conservent leur 
avance. Fonds russes irréguliers. Oa réalise 
un peu sur les métallurgiques russes. Mal­
gré la bonne statistique de quin/.atno et là 
meilleure tenue de N ew -York te Rio. est of­
fert et s ’afïaibllt. De Beers plus faible. L t  
marché devient assez irréguiier. Valeurs ot­
tomanes alourdies. Faiblesse de la lîentc 
italienne. Rente française demandée. Nou­
veau progrès de l ’ Union parisienne. Malt- 
zofï rechereliéc. E n  dernière heure des réa­
lisations ont Heu sur lfes banques et les v a ­
leurs russes. Compartiment des industrielles 
bien tenu. Vers la fia de là séance les dispo­
sitions sont meilleures. R io  et quelques in­
dustrielles russes en reprise, Banque m exi­
caine en forte pluH-value. La Banque otto­
mane finit très o/ferte sur le bruit d ’une d i­
minution du dividende. Clôturé Irrégulière.
plnieü par zones dans le nord et l ’ ouest de 
notte pays ; la température a fortement 
baissé sur les hauteurs, moins sensiblement 
dans les parties basses.
Temps probable: la situation reste trou­
b lée; par intermittences, averses.
Pressions : 745 Kaparanda ; 750 Kola, 
Pika (Pitea ?), Drontlieim. îles Sbetland, 
Benbfcula; 755 Valentia, S'nields, Skagen, 
Hango, Onsga ; 755 le Helder, Londres, 
Nantes, Bilbao, Perpignan, Cicrmont, Char- 
levllle ; 755 Dresde, Hambourg, Kaisers- 
lautern, Bregenz, Vienne; 760 \'ologda. Vil - 
na, Lemberg, Lésina, Rome, T u n is; 761 
Hermannstadt. ...
L OE LUZE â  FÏLS
----- M.at*oa locdia «a 16Sg -----
V I N S  & C O S M A C S
Agent f-énér.: g teSiisinnn-VoUmer, Zorlch
n
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C O Î S P É B É Î L A T I O N
Rariitanx sulssca. — L'assemblée des dé­
légués du parti radical suisse, dans sa séance 
ds samedi après midi, a approuvé le  rap­
port annuel et a  nommé par acclamations 
président M. Félix  Bonjour, rédacteur de îa 
Revue de Lausanne, on remplacement C* 
feu M. le conseiller fédéral Decoppet, Sur ia 
proposition du comité, l ’assemblée a décidé 
en principe la création d ’un secrétariat per­
manent du parti et a adopté en principe, 
également, une proposition des jèunes-radi- 
caux bernois tendant à reviser le programme 
du parti eu ce sens que le3 articles déjà réa- 
iisée soient édrniués et à ce que l ’on inscrive 
de nouveaux article! au programma, L î  co­
mité centrai a été Invité à présenter un ra p ­
port sur cette question.
X&nil£urâ suisses. — Oa annonce que
l’ aisemblèe des délégués de la société suisse 
des tanneurs a décidé, vu  l ’augmentation 
cousiléiable îles prix dei peaux brutes,
une augmentation de 
sortes de cuirs.
%  sur toutes
Les affaires du fftVxiïsue
M ex x \  17 .
Le g5nveracm e::t m exicain vient do rem ­
p o rta  un suc és très im p u tan t sur les re­
bâties de r lit iit  du S jnoiv ; ceux ci ont é;c 
lu ttu s 'p ar lc.î troupes fédérales ; leurs per­
tes s'élèvent à O.w liommei tn6* e.’. b'essôs.
Le repi;ésti.itau: d ip bm itiq u e d;:s E ta ts  
Uixis a dé.'Ui'é (.jue, bien qn« u  reconnais- 
saij^e, 'la  g:)qv.v''nunr[it mexicain par les 
Etats Uni i' u î lu - encore otlîoielle, il
B âle. — Finances bdloises. — Les com pte1) 
de l ’E ta t de Bâ'q-Vflje pour 19 12  bo-uclei;t 
par 20.,| 37 1S7 fr, aux recettes et iq  9 47.705 
irancs aux dépensca, cc qui constitue un 
excédent de 1 i fr. Le budget pré voyait 
uu déficit de ptus de deux militons. "
— Convention ir.lercantonale, —• Le  Con­
seil d’ E tat a décidé l'adhésion du canton à 
H Convention intercantonale concernant 
l’expulsion des étrangers ayant subi des 
condamnations.
TesKîii- — I-<t fièvre aphteuse. —■ O ®  sa 
i'.'.uice de same-ii tnaiiu ie Coaseil d’E ta t a 
dé-ld i d’interdire l’ importation du bétail 
italien àc-vïîse de la fiûvrs aphteuse qui lè ­
gue. dans ce pays.
’ Accident. - -  Le garda-vole lr. S jla ri, âflé 
de Î4 aus, a été tamponné par le tralo préi 
de Biasca et si griévtment blessé qu'il a 
succombé à l’hôpital cantonal.
La plus grandiose œuvre cinématographique du monde
Cabine a projection en acier, assurant maximun de sécurité.
